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过去以来的眷村住户与外省族群 ， 也面临世代交替的挑战 。 随着眷村与外省族群第
一代的逐渐





下的 民族国家认同 ， 在投票行为与政党认同上也更为多元 。





































































。 这使得国民党对于柯文哲的批判 ， 因与台湾社会的主流气氛格
格不入 ， 不但效果适得其反 ， 也更凸显国民党之大老思维与年轻世代间 的巨大反差 。
而在这次选举中 ， 国民党依旧相信所谓的组织战 、 动员 战 、 造势晚会 、 官员 加持 、 竞选广告 ，
却与现在年轻人的 网络动员大相径庭 。 最明显的例子是连胜文 ， 花费巨资推出各种平面与电视广告 ，
但柯文哲却没有太多媒体的广告 ， 反而是以 网络的舆论代之 。 结果 ， 连胜文的广告一出 ， 就遭到支
持柯文哲的 网民在网络上不断批评 ， 弓 Ｉ发年轻世代的回响 。
七 、 统派在台湾如何发展面临更大考验
在政治光谱上属于深蓝与统派的新党 ， 在这次选举中并不理想 。 新党共提名 1 9 位县市议员 ， 结
果只在台北市当选 2 席 ， 包括属于新生代的王炳忠都难突破重围 。 显示 台湾的统派团体 ， 必须展现






（厦 门 大学 台 湾研究院教授、 两岸关 系和平发展协同创 新中 心专家委员 ）





选举投票 ， 结果显示 ， 国 民党惨遭大败 ， 诚如 台
？

































应选公职人员 1 ． 1 万多名
，







































9 县市席次 ， 民进党支持的无党籍候选人柯文哲当选台北市长 ， 另有 2 名无党籍候选人当选县长 。 民
进党 比上届 的 6 席多出
一
倍 ， 赢得 1 3 席 ， 并从国 民党执政县市夺得基隆市 、 桃园市 、 新竹市 、 台中
市 、 彰化县 、 嘉义市 、 澎湖县等县市长席次 ， 治理县市的人 口超过 6 0 ％（ 6 1 ． 6 7 ％ ） 。




部分为 6 6 ． 3 1 ％
，
 1 6 县市部分为
7 0
．




政党得票率分别为 ： 国 民党获得 4 0 ． 8 1 ％
，












































， 在此次选举中 ， 民进党获得大多数县市的执政权 ， 地方执政版 图迅猛扩大 ， 人 口 和面积






县市有利于转换部分选民的投票态度 ， 从而稳固及拓展其社会支持基础 ， 县市长可 以任命的大批行
政职位有利于收编和扩充队伍 ， 有利于延揽和培养人才 。 此次选举获胜 ， 既更加坚定 2 0 1 6 年重新走
上执政地位的信心
，







， 由于选举获胜 ， 蔡英文继续担任党主席 ， 其地位进





人几成定局 。 由此民进党完全可以避免选举失败之后党 内检讨的纷争和党主席引咎辞职引发的权力


















党内新生代人物走上县市长岗位 ， 成为党内实力派 ， 可以认为 ， 民进党第二次世代交替的格局几已
？
 3 5  ？
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成型 。




之后蔡英文首次当选党主席 ， 曾 被解读为民进党新世代 出头的标志
，
其实蔡英

































带来希望 。 诚然能否最终完成 ，













































候选人乃至问鼎大位必须依靠的重要力量 。 今后党 内的权
力资源分配与派系的竞争合作将形成何种态势 、 新潮 流系 内部各个流派的整合 ， 都有待于观察 。 当





民进党籍县市长是该党的实力派 ， 拥有雄厚的社会基础 ， 掌握丰富的行政资源 ， 在党内 占有重
要的地位







普遍注重经济建设和民生福利 ， 以地方利益为施政的价值取向 ， 淡化意识形态 的色彩 ， 地方经济发
展必须借重两岸的经贸交流 ， 因此都主张与大陆在经济 、 文化及社会等方面的交流合作 ， 尤其南部































































方面 ， 因为选举获胜 ， 党内调整两岸政策的压力大幅度减小 ， 既然不用调整政策
也可 以获胜 ， 那又何必去碰触这
一

































 3 6 
？
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的看法成为其思维定式 ， 陷人其中不能 自拔 ， 势必影响民进党两岸政策的调整 。 另
一方面
， 因为选




















的尖锐矛盾 ， 是民进党有志于再次迈向执政面临的无法回避的重大问题 。
台湾变局与中美新型大国关系
袁 鹏
（ 中 国现代 国 际关 系研究院副 院长 、 研究 员 ）























美长期战略稳定 ， 中美之间也有相当共识 。 从这个意义上说 ， 中美正走在构建新型大国关系的道
路上。









不像过去 3 0 年那样构成 中
美关系最核心 同时牵
一
发动全身的 中心问题 。 同时 ， 占据当前中美关系热点议程的 ， 是东海 、 南海 、
网络安全 、 日本 、 越南 、 菲律宾 、 乌克兰 、 阿富汗 、 ＴＰＰ、 ＲＣＥＰ 、 Ｂ ＩＴ 、 气候变化 、 国际秩序等等问
题
，
台湾问题反而较少被注意 ， 或者因为同南海等其它问题相关而被关注 。
究其原因
，
不是因为台湾问题的重要性下降 ， 而是因 为台湾问题因两岸关系 的和平发展处于相
对平静状态 ， 也因为相较于东海 、 南海等问题 ， 台海问题的紧迫性或危险性相对下降 。 但这并不等






选举所揭示的台湾政治变局 ， 从不 同侧 面凸显台湾问题对中国 大陆下
一
步发展




























步如何走 ， 无疑提出 了新的
？
 3 7 
？
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